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El pasado 18 de marzo de 2016 se celebró en la sede 
institucional de la UOC (Av. del Tibidabo, 39-43 
de Barcelona) la II Jornada del Cultura Jurídica, 
organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia 
Política de la UOC y  la Cátedra de Cultura Jurídica 
de la Universitat de Girona (UdG).
El objetivo principal de la jornada es la reflexión y 
el debate, desde una perspectiva multidisciplinar, 
tanto jurídica como extrajurídica, acerca de una 
institución jurídica relevante. En esta segunda 
edición,  «El Juez», se ha abordado la figura, las 
funciones y el papel institucional de los jueces 
desde múltiples puntos de vista y aproximaciones 
metodológicas. La web del evento y el programa de 
ponencias son accesibles desde el enlace siguiente: 
<http://symposium.uoc.edu/event_detail/4222/
detail/ii-jornada-de-cultura-juridica.-el-juez.html>
La presentación corrió a cargo de Ana María Del-
gado García, directora de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política de la UOC, y la conferencia 
inaugural, bajo el título «La moralidad y la aplica-
ción judicial del derecho»  fue pronunciada por el 
profesor Josep Joan Moreso Mateos, catedrático 
de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona) y exrector de dicha institución.
Posteriormente, un total de otros once ponentes 
realizaron sus intervenciones, abordando distintas 
temáticas vinculadas con la función judicial y la 
figura institucional del juez desde múltiples y di-
versas perspectivas. Los profesores Manuel Vial 
Dumas (Universitat Oberta de Catalunya) y José 
María Pérez Collados (Universitat de Girona) habla-
ron de la figura del juez desde la perspectiva de las 
Humanidades (la Historia y la Literatura, respecti-
vamente), mientras que varios especialistas de la 
Filosofía del Derecho analizaron cuestiones tales 
como las necesidades de la formación académica 
de los jueces (Lorena Ramírez Ludeña, Universitat 
Pompeu Fabra), la justificación de las decisiones 
judiciales en casos especialmente complejos (Ma-
risa Iglesias Vila, Universitat Pompeu Fabra) o la 
reflexión acerca de las exigencias de imparcialidad, 
independencia y neutralidad de los jueces (Diego 
Papayannis, Universitat de Girona). También hubo 
ponencias vinculadas con la actividad y la función 
judicial en ámbitos jurídicos concretos, como el de-
recho tributario (Mauricio Timm Do Valle y Laercio 
José De Andrade, Centro Universitario Curitiba, 
Brasil). Por último, la jornada se centró en el debate 
filosófico en torno a la figura del juez en la obra del 
filósofo Ronald Dworkin (Pablo Bonorino Ramírez, 
Universidad de Vigo) y en algunas reflexiones sobre 
la naturaleza de la autoridad de los jueces (Marco 
Segatti, Universitat de Girona). 
La jornada contó con más de treinta asistentes que, 
además de presenciar las ponencias y participar ac-
tivamente con preguntas y observaciones, compar-
tieron un almuerzo junto a los ponentes de la jornada. 
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